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วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีคือเพื่อศึกษาค่าก าลงักดและค่าความซึมผา่นของตวัอยา่งเกลือ
หินบดคละขนาด (ตั้งแต่ 0.075 ถึง 4.75 มิลลิเมตร) ภายใตผ้ลกระทบของความเคน้กดและระยะเวลา
ในการกดอดัท่ีสภาวะอุณหภูมิหอ้ง การทดสอบเพื่อหาปริมาณน ้าเกลือท่ีท าใหต้วัอยา่งเกลือหินบดมี
ความหนาแน่นสูงสุด ผลท่ีไดคื้อส่วนผสมระหวา่งเกลือหินบดและน ้ าเกลือเขม้ขน้ในอตัราส่วนร้อย
ละ 5 โดยน ้ าหนกั การทดสอบด าเนินการโดยให้ความเคน้กดแก่ตวัอย่างเกลือหินบดในกระบอก
ทดสอบดว้ยความเคน้กดในแนวแกน 2.5, 5, 7.5 และ 10 เมกะปาสคาล เป็นระยะเวลา 3, 5, 7, 10 
และ 15 วนั ระหวา่งการทดสอบท าการตรวจวดัค่าความซึมผา่นเชิงกายภาพอย่างต่อเน่ือง และท า
การทดสอบค่าก าลงักดสูงสุดในแกนเดียวหลงัจากน าตวัอยา่งเกลือหินบดออกจากกระบอกทดสอบ
เม่ือครบระยะเวลาการกดทดสอบของแต่ละตวัอยา่งการทดสอบแลว้ ความเครียดในแนวแกนของ
ตวัอย่างเกลือหินบดถูกตรวจวดัเพื่อใช้ค  านวณค่าการยุบตวัและความหนาแน่น ผลการทดสอบ
สรุปวา่ค่าการยบุตวั ความหนานแน่น และค่าก าลงักดของตวัอยา่งเกลือหินบดมีค่าเพิ่มข้ึนตามความ
เคน้กดและระยะเวลา ในขณะท่ีค่าความซึมผ่านเชิงกายภาพ และอตัราส่วนช่องว่างมีค่าลดลงเม่ือ
ความเคน้กดและระยะเวลาเพิ่มข้ึน ผลการทดสอบสามารถน ามาสร้างความสัมพนัธ์ทางคณิตศาสตร์ 
เพื่อประยุกต์ใช้ในการคาดคะเนพฤติกรรมการอดัตวั ค่าก าลงักดสูงสุดและค่าความซึมผ่านของ
ตวัอยา่งเกลือหินบด เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและเลือกใชเ้กลือหินบดเป็นวสัดุถมกลบัใน
ช่องวา่งเหมืองเกลือและโปแตสในระยะยาวต่อไป 
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BACKFILL/CONSOLIDATION/PERMEABILITY/STRENGTH/SEALING 
The objective of this study is to determine the strength and permeability of 
crushed salt as affected by applied stresses and consolidation period. The crushed salt 
has grain sizes ranging from 0.075 to 4.75 mm. The optimum brine content is 
determined as 5% by weight. The consolidation tests are performed by applying 
constant axial stresses to the crushed salt samples installed in the 54 mm diameter 
steel cylinders. The axial stresses are 2.5, 5, 7.5 and 10 MPa. The permeability is 
continuously monitored while the uniaxial compressive strengths are measured after 
the samples have been consolidated for 3, 5, 7, 10 and 15 days. The axial strains are 
monitored and used to calculate the magnitude of the consolidation for each 
specimen. The consolidation magnitude and density of the crushed salt samples 
increases with the applied stresses. The uniaxial compressive strength increases with 
the consolidation. The porosity and intrinsic permeability decreases as the 
consolidation increases.  The test results are used to develop a set of empirical 
equations to design the initial installation parameters in terms of the physical, 
mechanical and hydraulic properties of the crushed salt. The consolidated crushed salt 
is tentatively used as sealing materials in the voids and gaps occurred in the 
underground salt and potash mines. 
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